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RESUMEN 
 
La presente memoria tiene por finalidad el estudio del fenómeno jurídico que 
algunos ya han bautizado como el nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. 
El análisis se desarrolla en dos etapas. Primero, entendiendo el derecho como un 
fenómeno social, se profundiza en la sociedad que genera este modelo penal y se 
buscan en ella las causas del mismo. Para terminar con un análisis de tan  
novedosa figura, estableciendo su concepto, características y naturaleza. Siempre 
desde un punto de vista libre y critico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The following research has as aim the study of a new legal figure recently called 
the new criminal model of the public security. The analysis is developed in two 
stages. First, understanding law as a social phenomenon, we will study in depth 
the society that generates this criminal model and its causes. To finish, we will 
analyse this original figure, pointing out its concept, features and nature. Always 
from a free and open point of view. 
 
 
